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Уважаемые коллеги!
Немедикаментозная терапия и реабилитация имеют чрез-
вычайно важное значение в комплексе ведения пациентов с
заболеваниями костно-мышечной системы. Данные мето-
ды привлекают все большее внимание, их разнообразие и
потенциальные возможности впечатляют. В то же время
хорошо известна основная проблема, препятствующая бо-
лее широкому введению немедикаментозных методов в
клинические рекомендации, – это отсутствие доказа-
тельной базы в связи с недостаточным объемом
контролируемых исследований. Поэтому среди
представленных в этом номере публикаций при-
сутствуют как обзоры, знакомящие
практикующих врачей с широким
спектром методов, применяемых
при реабилитации больных с рев-
матическими заболеваниями, так и
публикация, посвященная внедрению
новых методов оценки функционального
состояния стоп, что имеет большое значе-
ние для объективизации результатов ортези-
рования.
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Dear Colleagues!
Nondrug therapy and rehabilitation are of supreme importance
in managing patients with musculoskeletal diseases. These methods
attract more and more attention; their diversity and potential oppor-
tunities are impressive. At the same time, the familiar main problem
that prevents the wider introduction of nondrug methods in clinical
guidelines is no evidence base due to the insufficient volume of 
controlled studies. Therefore, this issue contains both reviews that
familiarize practitioners with a wide range of methods used to reha-
bilitate patients with rheumatic diseases and a paper dealing with the
introduction of new methods for evaluating the functional status of
the feet, which is of great importance in objectifying the results of
orthotic intervention.
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